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' fenbng
Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah pengantar
Blok 3.2 (cangguan Muskuloskeletal)
Semester Ganill TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedolceran Uniyersitas Andalas
a Surat TrEas Del@n tentang Pemberi Kuliah pengantar Blok 3.2 (Gangguan
Muskuloskeletal).b Kegiatan Kuliah PenganEr Blok 3.2 (Gangguan Mushrloskeletal) Semester Ganjil TA
207812019 dah dilalcanakan oleh Pemberi Kutiah Pengantar dari tanggal 24 Se@mber
s/d 02 l,lo/ember 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas rnal@ pedu diterbittan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendldikan dan Kebudayaan RI mmor 25 tahun 2012 tentarE &ganisasi
dan Tata lGrja universitas Andalasi2 PeGhrran Merfteri Riset, Teknologi dan Pendidikan finggi Nomor zl4 tahun 2015 tentarE
Standard Nasional Pendidilcn Tinggi;3 Peraturan Konsil Kedolceran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar pendidilcn
Profesi Dokter Indonesia;4 Peraturan Konsil Kedol(eran Indonesia Ehun 2012 tenEng SbMar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Ufthng-undang nomor 20 tahun 2013 Entang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri PendEikan dan Kebudafaan RI noanor 47 tahun 2013. Entang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturdn plerteri Riset Tel(lologi, dan Pendidikan nrEgi Reg,bltk Indonesia nornor g)
tahun 2015 tentarE Pendirlan, Perubahan, Pernbubaran Perguruan firEgl t\tsgEri, (,an
Pendirian, Perubahan, Peftahlan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Relcor UniversiEs Andalas Nomor I ST4|UVNUr€rr|d-2ol7 tanggBl 09 Febnrari 2017
tentarE FEngangkatan Dekan Fakultas l(edolceran unh/ersibs Andahs;
SK Dekan Fal(Jllas l(edolceran Universitas Andalas NofiDr i fcllONNt6.02.OlWl20L7
tanggal 26 Septtrrnber 2017 ter/brE PedoflEn PerEhiEngan Angka Krcdit Do6en (hn
Kenalkan Pangkaq
10 Surat PerE€sahan DIPA Univer:rtas Andalas tahun 20L7 (F,rr,. Sp DIPA-
042.01.2.40c9.28n0l7,
Memutrskan
: Beban lJlengajar (Jumhh SIG) seba$i Pernberi Kuliah Pengantar sesuai derEan kehadiran
Dosen )rang Bsehrt dalam lampiran Surat f€p.ltusan inl.
: Dalam mdaksanakan hg6s0/a Do6eri Pernberl Kuliah Penganbr belbngpurE Jawab
lcpada DelGn Fakultas Kedol@ran Uni\€rsltas Ardalas.
: SegBla bhya yang timful dengan diErbitlannla Surat Keputjsan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakullas lc(hkEran Universitas Andalas.
: Surat lcrutusan ini berlah, seJak tanggal ditetapkan dengan ketenuran apauta dikemudhn
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1. dr. Hermanslah, SpOf 2x0.L25 0.25
2. dr. Agu*uan, Sp.KFR 2 x 0.125 0.25
3. Dr. Yusticia lGtar, AS 2 x 0.125 0.25
4. Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOI(K-Spine) 6 x 0.125 0.75
5. dr. Ardian Rlza, SpOl-, M.Kes 2 x 0.125 0.25
6. Dr. dr. i,laiinnan, SoPD(KR) 6 x 0.125 0.75
7. dr. Ela Aqustia Rini. SoA(K) 2x0.t25 0.25
8. Prof. Dr. dr. Menkher ManBs, Spq SpOT, nCS 2 x 0.125 0.25
9. dr. Asvilanti Asri, SpPA, M.Si.l'4ed 2x0.L25 0.2s
10. Prof. Dr. clr. Elyza Nasrul, Sp.P(K) 2x0.L25 0.25
11. dr. Tuti Handayani, Sp.Rad 2x0.125 0.25
t2. dr. Syarif Indra, Sp.S(K) 2x0.L25 0.25
13. Dr. dr. YuliamiSyafrita, Sp.S(K) 4 x 0.125 0.50
t4. Prof. Dr. dr. Darwin Arnir, Sp.S(K) 4 x 0.125 0.s0
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